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UNIVERSITEIT VAN JOHANNESBURG 
DEPARTMENT REKENINGKUNDE 
OUDITKUNDE 200 (AUD2B01) - 2017 
 
FINALE ASSESSERINGS GELEENTHEID  
NOVEMBER 2017 
 
EERSTE EKSAMINATORE: Mev. C HOHLS-du PREEZ  LEESTYD:       37.5 MIN 
               Mej. M MARCHBANK  SKRYFTYD: 150 MIN 
TWEEDE EKSAMINATOR:   Mev. D MARE   PUNTE: 125 PUNTE 
     Mev. I NEL 
                
INSTRUKSIES: 
1. Hierdie vraestel bestaan uit TIEN (10) bladsye. As u toets nie al die bladsye bevat 
nie moet u, u hand opsteek sodat ‘n nuwe toets aan u uitgedeel kan word. 
Beantwoord asb al die vrae. 
2. Beantwoord elke vraag op ‘n aparte folio. 
3. Bereken die tyd wat u aan elke vraag moet spandeer deur die aantal punte vir 
elke vraag met 1,5 te vemenigvuldig om die aantal minute (0,3 minute per punt 
lees ty den 1,2 minute per punt skryf tyd) daarvoor te bereken. Hou by die 
tydsbeperkings sodat u die vraestel in die gegewe tyd kan voltooi.  
4. Skrap alle (selfs enkel oop reëls) oop spasies op u antwoordstel met ‘n pen. 
Bladsye op u antwoordstel wat oop spasies bevat, sal as sulks aangedui word 
en nie vir ‘n hermerk in aanmerking kom nie. 
6. Geen tippex of potlood mag op u antwoordstel gebruik word nie. Bladsye op u 
antwoordstel wat tippex of potlood bevat sal as sulks aangedui word en nie vir ‘n 
hermerk in aanmerking geneem word nie. 
7. Al die eksamenregulasies van UJ en die stipulasies in die beleidsdokument vir 
studente van die Departement Rekeningkunde sal gedurende die assessering 
van toepassing wees. 
8. Hou hierdie vraestel vir rekord doeleindes. 
9. Die netheid, openbaarmaking en aanbieding van u antwoorde sal in aanmerking 
geneem word by die bepunting van u antwoordstel. 
10. Lees die vrae versigtig. As u verduidelikings moet gee moet u nie feite noem nie, 
maar verduidelikings in volsinne gee. 
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VRAAG 1                  61 PUNTE 
 
Mafusi Ratili, Constance Magubane en Kiyansanbo Thukili is drie beste vriende.  Hulle 
al drie kom van Aldinville, Kwa-Zulu Natal.  Hulle het in hulle afgeleë tuisdorp 
grootgeword en het saam deur al die ‘ups en downs’ van hulle skoolloopbaan 
gesukkel, maar daarin geslaag om mekaar deur die harde werk te ondersteun ten 
einde universiteitsvrystelling te kry en later ook hulle grade te verwerf en 
Geoktrooieerde Rekenmeesters te word.  Soos geluk dit wou hê, het die drie vriende 
hulle klerkskap by dieselfde groot oudit firma, een van die groot vier firma’s, voltooi.  
Weens die feit dat hulle al drie ‘n passie vir oudit dienste het, het die drie vriende 
besluit om, sienende dat hulle klerkskap voltooi is en die wêreld oop voor hulle lê, hulle 
eie oudit firma te open.  Dit sal die eerste Vroue Alleen oudit firma in Suid-Afrika wees.  
Die naam van die oudit firma is RMT (Edms) BPK. (Hierna verwys as RMT). Die firma 
was op 10 Maart 2017 gestig en die besonderhede van die oudit firma is as volg: 
 
Oudit vennoot en 
aandeelhouer 
Aandele Kwalifikasies Notas 
Mafusi Ratili 33.3 CA(SA), RA 1 
Constance Magubane 33.3 B.Com (Honours) CTA, RA 2 
Kiyansanbo Thukili 33.3 CA(SA), RA a nie ‘n Suid-
Afrikaanse burger (Swazi 
burger) 
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Notas: 
1. APC in Februarie 2017 geslaag en al die nodige fooie betaal aan beide SAICA 
en IRBA. 
2. Het nie die APC in Februarie 2017 geslaag nie, sal die raadseksamen in 
November 2017 oorskryf.  Geen van die voorgeskrewe fooie is aan SAICA of 
IRBA betaal nie.  
3. Het die APC in Februarie 2017 met lof geslaag en al die nodige fooie aan beide 
SAICA en IRBA betaal 
 
Sedert die begin van die oudit firma, het dit goed gegaan met die drie vriende se 
besigheid.  Hulle is deur baie ondernemings genader om kwotasies vir oudit dienste 
te verskaf.  Sover gaan dinge presies soos beplan, hulle oudit firma se naam is besig 
om vinnig in die industrie te versprei.  Alhoewel die drie vriende hulle klerkskap by 
dieselfe Firma voltooi het, was hulle nie in dieselfde sektore nie en gevolglik is hulle 
aan ‘n wye spektrum van sektore blootgestel.  Dit is juis om hierdie rede dat hulle glo 
hulle in staat is om ‘n wye reeks oudit dienste te verskaf.  Hieronder is ‘n opsomming 
van elke vennoot se spesialis area: 
 
Oudit vennoot en 
aandeelhouer 
Spesialis areas 
Mafusi Ratili Voertuie, chemikalieë en mynwese industrieë 
Constance Magubane Gesondheidsdienste, gesondheidswetenskappe, 
mediese skemas 
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Kiyansanbo Thukili Finansiële dienste, bank en kapitale market, finansiële 
instrumente, kos, drank en verbruikersgoedere. 
 
RMT is onlangs deur ‘n maatskappy in die publieke sektor genader om hulle 30 Junie 
2017 jaareinde te voltooi.  Die maatskappy Ama-Glug-Glug (hierna AGG) vorm deel 
van die Energie Sektor, is ‘n gelysde maatskappy op die Johannesburgse 
Effektebeurs (JEB) en het die vorige ouditeure afgedank omdat hulle nie saamgestem 
het rakende die ouditeur se voorstelling vir die hantering van die finansiële instrumente 
op hulle finansiële state nie.  AGG het ook aangebied om R 1 500 000 vir RMT se 
dienste te betaal indien die oudit teen die 30ste November 2017 op die laatste voltooi 
kan wees.  Indien RMT die kliënt kan vasmaak, sal hierdie die grootste oudit fooi wees 
wat hulle tot op hede gehad het en sal dit die weg baan vir ander soortgelyke kliënte.  
 
Constance het Mafusi en Kiyansambo gebel om hulle van die voornemende kliënt te 
sê en ook dat hulle so gou as moontlik ‘n antwoord aan die kliënt moet verskaf anders 
gaan hulle moontlik ‘n ander ouditeur soek.  Beide Mafusi en Kiyansambo is by ander 
kliënte op die oomblik en het gesê as Constance tevrede is met die kliënt en die kliënt 
geassesseer het, is hulle tevrede met die aanvaarding van die kliënt aangesien hulle 
haar profesionele oordeel vertrou. 
 
Constance is baie opgewonde aangesien hierdie die eerste keer is dat sy die 
geleentheid het om so ‘n besluit te neem sowel as om so ‘n groot oudit fooi vas te 
maak.  Constance het besluit dat sy die kliënt sal aanvaar ten spyte van die inligting 
wat deur haar oudit senior oor die bestuur van die besigheid aan haar verskaf is.  Sien 
uittreksel van e-pos op bl 4: 
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UITTREKSEL VAN E-POS 
 
Van: Rade, Thoko  
Gestuur: 10 November 2017 12:48 
Aan: ‘Constance – Audit Partner RMT' <constance@rmt.co.za> 
Onderwerp: RE: Pre-engagement research – AGG and planning matters 
 
Beste Constance, 
 
Ek hoop dit gaan nog goed. 
Vind asseblief hieronder die inligting wat ek ontdek het: 
KLIëNT: AGG 
• AGG is ‘n maatskappy wat op die JEB gelys is. 
• Die HFB, Mr Zoto, is baie autokraties en ag nie ouditeure baie hoog nie.  Hy is alom 
bekend dat hy ouditeure vertel dat hulle nie weet wat hulle doen nie.  
• Hy teken nooit ‘n aanstellingsbrief tot die volgende jaar nie en alhoewel hy instem 
om die oudit fooi te betaal, word die oudit fooi eers 14 maande na die afhandeling 
van die oudit betaal. 
• Hy is bekend daarvoor dat hy ouditeure dreig indien hulle hom van enige ander 
verslag as ‘n ‘skoon’ verslag voorsien. 
• AGG word met sekere staatskaping verslae wat tans in die pers die rondte doen 
geassosieer. 
• AGG word tans deur vroulike personeel lede gedagvaar weens allegasies van 
diskriminasie wat teen vroulike personeel plaasvind.  Die HFB glo dat daar nie 
‘grysstof’ tussen hulle ore is om die werk so goed soos hulle manlike eweknieë 
gedoen te kry nie.  
 
PERSONEEL VEREISTES/HULPBRONNE 
• Die periode van die oudit vereis dat minstens drie weke se gedetaileerde oudit 
veldwerk gedoen word.  
• ‘n Span van 20 personeellede sal benodig word, maar, volgens die 
beplanningskedule is daar slegs 11 personeellede beskikbaar om op hierdie 
aanstelling te werk.  Meeste van die hierdie personeellede is juniors aangesien die 
meer senior en ervare klerke op ander aanstellings saam met Mafusi en Kiyansambo 
werksaam is.  
• Uit al hierdie industrieë wat ons oudit, was ek nie in staat om bewyse te vind dat 
ons al ooit ‘n maatskappy uit die industrie sektor ge-oudit het nie en dit blyk dat 
geen van die oudit vennote enige blootstelling tot hierdie industrie het nie.  
 
Byvoorbaart dankie, 
 
Thoko Rade 
3de jaar oudit klerk 
RMT (Edms) Bpk 
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Constance het besluit dat THoko die oudit senior op die AGG oudit sal wees.  
Gedurende die oudit van die maatskappy het die volgende bevindinge in die 
werkspapier afdeling na vore gekom: 
Voorberei deur: TK Datum: 15 Nov 2017 
A-100 Nagesien deur: Jaareind: 30 Junie 2017 
Kliënt: AGG 
AFDELING: BEGRIP VAN DIE BESIGHEID 
BETAALROL 
Bestuur ontvang bonuses wat wat aan ‘n glyskaal van die maatskappy se verdienste gekoppel is.  
REKENINGKUNDIGE FUNKSIE 
Terwyl deurloop toetse uitgevoer word om te sien hoe die stelsel werk, het ek opgetel dat daar baie 
foute in terme van die insleutel van fakture is, sowel as die optekening van rekeningkundige 
transaksies en inskrywings. 
Gedurende die jaar, het AGG vanaf ACCPAC rekeningkundige sagteware na SAGE Aanlyn 
Rekeningkundige sagteware beweeg.  Die HFB het geweier om te betaal dat personeel op enige 
opleidingskursusse gaan en die personeel lede het die rekeningkundiges sagteware deur middel van 
‘trail en error’ gebruik. 
Daar is ook twee ander entiteit wat aan AGG rapporteer.  Hierdie maatskappye is filiale van AGG.  
Die Finansiële Kontroleerder boekhouer wat al vir die afgelope 15 jaar by AGG is het onlangs bedank 
en is nog nie vervang nie. Juju Lethole was die enigste persoon wat geweet het hoe om die 
konsolidasies te doen.  Die HFB het gesê dat hy sy neef wat tans Honeurs by die Universiteit van 
Johannesburg voltooi, wil inbring om die werk klaar te maak. 
Daar het onlangs fundamentele veranderinge in die Energie industrie plaasgevind rakende hoe om 
voorraad te evalueer.  Die HFB stem nie met hierdie veranderinge saam nie en sê dat dit sy staat 
van verandering in ekwiteit sal laat sleg lyk.  Hy het die boekhouding span opdrag gegee om hierdie 
veranderinge te ignorer en om voort te gaan met waardasies soos altyd.  
VERKOPE/INKOMSTE 
AGG dryf handel in Afrika.  Alle verkope word in VSA dollars gemaak. 
Ander 
Die maatskappy beplan op teen 15 Desember 2017 op die New York stock exchange te lys. 
 
 
 
Voorberei deur: TK Datum: 17 Nov 2017 
S-101 Nagesien deur: Jaareind: 30 June 2017 
Kliënt: AGG 
VERKOPE/INKOMSTE – BEVINDINGE 
Die algemene grootboek totaal van inkomste beloop R20 569 850 
Die proefbalans totaal van inkomste beloop R25 569 850 
Die jaarlikse finansiële state reflekteer ‘n bedrag van R 28 569 850, hierdie bedrag bestaan uit: 
Huur inkomste R  3 000 000 
Verkope           R25 569 850 
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Voorberei deur: TK Datum: 23 Nov 2017 
P-105 Nagesien deur: Jaareind: 30 Junie 2017 
Kliënt: AGG 
AANKOPE / KOSTE VAN VERKOPE – BEVINDINGE 
Gedurende die detail toetsing, is die volgende opgemerk: 
• ‘n Bedrag van R650 000 was direk, 12 keer aan ‘n beginstugde met die naam E Energie 
betaal. 
 
• Na navraag aan die betaalrol klerk gerig is, is ontdek dat hierdie betalings direk in HFB se 
vrou se bank rekening gemaak is.  Volgens die klerk  is die vrou nie regtig ‘n ingeneur nie, 
maar ‘n skool juffrou en kom ook nooit in kantoor toe nie.  
 
• Die betaalrol klerk het genoem dat die bedrae deur die HFB “gemagtig” was en dat die klerk 
aangesê is om hierdie fakture wat elke maand deur die HFB verskaf word direk te betaal. 
Die klerk het my van 12 fakture voorsien wat elk aan AGG uitgereik is vir energie konsultasie 
fooie en almal is deur die HFB voorsien. 
 
• Ek (TK) het voortgegaan om hierdie met die HFB te bespreek en hy het my uit sy kantoor 
gestuur en gesê dat daar niks fout is met die transaksies nie aangesien sy vrou ‘n ingeneur 
is en hy haar soms vir raad en advies vra.  Hy het ook gesê dat die vorige ouditeure nooit so 
baie vrae gevrae het soos wat ek doen nie, en as ek voortgaan om so baie vrae te vra, sal 
hy my aan Constance, die oudit vennoot rapporteer, vir lastering. 
 
 
Voorberei deur: TK Datum: 20 Nov 2017 
R-100 Nagesien deur: Jaareind: 30 Junie 2017 
Kliënt: AGG 
VERWANTE PARTYE 
Na voltooiing van die verwante party afdeling, is daar opgelet dat daar ‘n onderneming is wat nie ge-
oudit is nie.  Ek het by die HFB (CFO) navraag gedoen rakende die maatskappy en die volgende is 
aan my verskaf.  Die HFB het van my verskil toe ek gesê het hierdie maatskappy moet ge-oudit word. 
 
• Uphethiloli Vervoer (Edms) Bpk is ‘n vervoer maatskappy.  Dit het ‘n 30 Junie 2017 finansiële 
jaareinde.  Die jaarlikse finansiële state was onafhanklik saamgestel.  Die maatskappy lewer 
petrol en gasse vir AGG se onderskeie kliënte af.   
 
• Die omset vir 2017 is R11,985,326. Die gemiddelde aantal werknemers vir die maatskappy 
vir die finansiële jaar beloop 1 598.  
 
• Die totale derde party aanspreeklikheid van die maatskappy, teen die einde van die 
finansiële jaar beloop R1,895,632.  
 
• Die totale aantal individue wat ‘n direkte of indirekte belang in die maatskappy het beloop  
1 450.  
 
• Gedurende die 2017 finansiële jaareinde, het die maatskappy bates tot die waarde van  
R 15 000 000 in ‘n fidusiëre kapasiteit gehou en al die aandeelhouers tot die maatskappy is 
ook nie almal direkteure nie.  
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VRAAG 2                  61 PUNTE 
 
U is tans in u tweede jaar van klerkskap by die medium grootte oudit firma Bongi en 
Vennote Ingelyf (hierna B&V) en is aan die oudit van Khulani (Edms) Bpk toegewys.   
Hulle jaareinde is 30 November 2017.  Die eienaars van die maatskappy het besluit 
teen die idee om die maatskappy te lys aangesien hulle die maatskappy in die familie 
wil hou (hulle het ‘n redellike groot familie).  Die enigste rede waarom hulle hierdie jaar 
ge-oudit word, is weens die vereistes soos in die Maatskappy Wet vervat rakende die 
Publieke Belang Telling.  Die eienaar voel dat oudits ‘n groot mors van geld, tyd en 
energie is.  Aangesien Khulani in die hart van Limpopo is en u maatskappy nou in ‘n 
baie besige tyd in beweeg, kon hulle net vir u en nog ‘n tweede jaar op die oudit stuur.  
U en die tweede jaar moet ook mekaar se werk nasien voordat dit na die bestuurder 
toe gaan vir nasiening.  
 
Terwyl u die vorige jaar se oudit lêer hersien, die inligting wat u sover ingewin het van 
u besprekings met u seniors en ander personeel lede, het u die volgende inligting 
opgemerk:  
 
• Khulani is ‘n avontuur maatskappy, hulle verskaf verskillende avonture aan 
mense in Suid-Afrika.  Hulle hoofkantoor is in Limpopo, maar hulle het 
bedrywighede in ander provinsies van Suid-Afrika ook.  
• Khulani verskaf avonture aan individue, sowel as spanbou oefeninge op 
versoek.  
• Kevin Campbell CA(SA), die finansiële direkteur van Khulani sedert 2005 het 
op 30 Junie 2017 bedank.  Hy is op 1 Julie 2017 deur Henry Henrdicks, ‘n 
onlangs gekwalifiseerde CA(SA) vervang.  ‘n Sleutel funksie van die finansiële 
direkteur is ‘n Khulani se jaarlikse finansiële state voor te berei en die 
redelikheid daarvan te verseker.  
• Ten einde die personeel se moraal te verhoog, is ‘n lening skema gedurende 
2017 geïmplementeer waar alle persone op Khulani se betaalrol lenings teen 
‘n rentekoers van 2,55% onder die prima leen koers kon kry.  Vanuit die stelsel 
beskrywing is dit duidellik dat kontroles rondom die invordering van die lening 
onvoldoende is.  Teen jaareinde, is die saldo van die personeel leningsrekening 
R 250 000. 
• ‘n Aantal hofgedinge is deur toeriste teen Khulani ingestel.  Hulle beweer dat 
hulle beduidende beserings opgedoen het terwyl hulle die maatskappy se 
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fasiliteite gebruik het.  Al hierdie gevalle word verdedig.  Die bestuur voel dat ‘n 
gebrek aan verdediging tot ‘n “stortvloed van verdere eise” sal ly. 
• Khulani bedryf al hulle aantrekkings in terme van vergunnings wat deur die 
relevante provinsiale of nasionale regeringsdepartemente toegestaan is.  
Hierdie vergunnings word gewoonlik vir ‘n 5 jaar periode toegestaan.  Drie van 
die ses vergunnings wat deur Khulani bestuur word, moet teen die einde van 
Desember 2017 hernu word.  Weens die feit dat daar so baie ongelukke 
gedurende die afgelope jaar plaasgevind het, is daar kommer dat hierdie 
vergunnings nie weer aan Khulani toegestaan sal word nie.  
• Khulani het vier jaar gelede die houermaatskappy van Malambada geword, en 
sedertdien lewer Malambada opbrengste van slegs 3% - 5%.  Die raad van 
direkteure is vroeg in 2017 vervang met direkteure wat minder risiko vermydend 
is en meer dinamies is.  
• Die nuwe raad het ‘n aantal nuwe inisiatiewe vrygestel, insluitend die nuwe skip, 
Sea Princess, ‘n luukse passasierskip, vanaf 1 Januarie 2018 tot 31 Januarie 
2018 vir ‘n vaste bedrag van R 13 000 000.  Met die aanvangs van hierdie 
transaksie, het die raad ‘n wins van R 5 000 000 verwag.  Nadat die kontrak 
geteken het, het Malambada begin om pakette vir die kajuite op die skip te 
verkoop.  Verkope was egter onder verwagting en die situasie het teen die 
einde van die finansiële jaar vererger weens ‘n koerant papier artikel wat stel 
dat daar ‘n hernude uitbreek van voëlgriep in die wêreld is.  
• Weens vrese dat Malambada nie in staat sal wees om die lening te kan vereffen 
nie, het die direkteure by Khulani aansoek gedoen vir ‘n lening van R 
10 000 000.  
• Alle finansiële inligting en ander rekords word op ‘n geïntegreerde 
gerekenariseerde inligtingstelsel in stand gehou.  Hierdie stelsel word op 'n 
oracle platvorm bestuur.  Hierdie stelsel was in die verlede deur die maatskappy 
se binneshuise IT department bestuur, maar in Maart 2017 het die raad besluit 
om die IT funksie aan Beste IT Verskaffers (Edms) Bpk uit te kontrakteer.  
• Kort na die aankondiging het meeste van die personeel van die IT department 
bedank.  Nadat die Diensvlak Ooreenkoms geteken is, het Khulani voortgegaan 
om die res van die IT department af te dank.  
 
Nadat u deur al die inligting gegaan het, het u kollega u van die volgende werkspapier 
voorsien waarop hy die wesenlikheidsyfer vir die jaar bereken het.  
 
Voorberei deur: V Ken Datum: 5 Desember 2017 
B-03 Hersien deur: S Tudent Jaar einde: 30 November 2017 Kliënt: Khulani 
 
Doelwit: 
Die doelwit van hierdie werkspapier is om die beplanningswesenlikheid syfer wat tydens die oudit 
van Khulani gebruik gaan word te bereken. 
 
- Dit blyk dat oudit risiko hoog is, daarom sal die hoë omvang gebruik word om wesenlikheid 
te bepaal  
- Aangesien ons net die inligting het vir die eerste 11 maande van die finansiële jaar, is dit die 
syfers wat gebruik sal word.  
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 Finansiële 
inligting  
Indikators 
 
Lae reeks Hoë reeks 
Omset 1 005 352 ½% - 1%   
Bruto wins 795 351 1% - 2%   
Netto wins 495 346 5% - 10%   
Totale bates 3 542 682 1% - 2%   
Ekwiteit 1 352 652 2% - 5%   
     
 
Gevolgtrekking: 
- Gebasseer op die gegewe tabel hierbo, sal die wesenlikheid syfer as R 795 351 
gedokumenteer word. 
 
 
Terwyl u op die oudit is, het u vriend van skool af u gevra om hom ‘n guns te doen en 
hom met twee aangeleenthede te help.  Sien asseblief die e-pos hieronder: 
 
Aan: S Tudent <student@BongiandPartners.co.za> 
Van: Thato@gmail.com 
Datum: 4 December 2017 
Onderwerp: Help needed.  
 
Liewe Bongi, 
 
Dit is so lekker om te hoor jy is weer terug hier by ons, ons moet definitief bymekaar kom 
om op te vang voordat jy weer terug gaan. So veel het verander vandat jy sewe jaar gelede 
hier weg is.  
 
Ek het my eie besigheid begin en dit gaan regtig voor die wind.  My besigheid groei so baie 
dat ek al vyf (5) mense in diens het op die oomblik.  Ek het besluit om op datum te bly met 
die nuutste tegnologiese vereistes en het ‘n rekenaar stelsel vir my en my werknemers 
geïnstalleer.  Maar nou het ek jou hulp nodig asseblief.  
 
Ek weet ons kom al ‘n lang pad en ek is selfs bereid om jou te betaal vir jou tyd, ek sal jou 
R 5 000 betaal.  Ek het asseblief jou hulp met die volgende nodig: 
 
1. Alhoewel ek die nuwe stelsel geïimplementeer het en alles goed gaan, is ek nie 
seker of ek al die nodige kontroles in plek het nie.  Sal jy my assebief deur die 
aanhangsel in die e-pos gaan en vir my jou opinie met enige aanbevelings gee.  
2. Ek het ‘n opinie by my huidige ouditeure gekry rakende die rekeningkundige 
hantereing en die waarde van ‘n toekomstige belegging wat ek graag wil maak, maar 
is nie tevrede met sy advies/gevolgtrekking nie.  Sal jy asseblief ‘n ogie daaroor gooi 
en my laat weet wat jy dink. Ek het nodig dat jy my op hierdie een vertrou, ek kan 
nie vir jou die name van die ouditeur gee of sy verslag nie.  Ek kan slegs vir jou die 
inligting gee wat ek vir hom gegee het.  
 
Hoop om jou gou vir ‘n opvang te sienR 
 
Vriende vir altyd 
 
Thato. 
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Aanhangsel tot die e-pos 
 
Die rekenaar stelsel wat deur Tshokozile in gebruik is, is een waar al die transaksies 
opdateer soos dit in die stelsel ingelees word.  Sodra ‘n transaksie ge-inisieer is, dateer 
dit al die verwante rekeninge automaties op.  Personeel kan die stelsel van enige plek 
af aktiveer solank hulle tot die bediener (server) gekonnekteer is.   
 
Aangesien die stelsel binneshuis ontwikkel is, is al die dokumente gebêre en behoorlik 
geliaseer ten einde as ‘n gids deur die personeel gebruik te kan word indien nodig.  
Die IT department bestaan uit 3 personeel lede, en om bottle nekke te voorkom, word 
alle veranderinge gemaak en geprosesseer soos hulle inkom, ongeag die feit of hulle 
skriftellik op die vereiste skryfbehoeftes of mondelings ontvang word.  Die 
veranderinge word dus op ‘n eerste ontvang eerste verander basis hanteer.  Voordat 
die veranderinge op die stelsel geplaas word, word hulle eers behoorlik getoets en 
gebruikers word opgelei om op die veranderinge te werk.  
 
Aangesien daar so min personeel is, en hulle so ‘n hegte familie is, is daar besluit om 
nie die rekenaars met enige wagwoorde te sluit nie.  Daar word slegs van wagwoorde 
gebruik gemaak wanneer betalings van meer as R 50 000 gemaak moet word.  Enige 
ander betalings onder daardie bedrag, kan deur enige iemand gemaak word 
aangesien geen magtiging benodig word nie.  Wanneer op kantoor, is daar ‘n streng 
beleid waarby gehou moet word en dit is dat alle rekenaars deur middel van ‘n kabel 
te alle tye aan ‘n tafel moet vas wees.  
 
Aan die einde van elke dag word ‘n rugsteun van die dag se werk gemaak en die 
rugsteun word in ‘n vuurvaste kluis in die gebou langsaan gebêre.  Brandblussers is 
by elke uitgang en daar is water pype langs die bediener (server) aangesien dit die 
enigste plek was waar die bediener kon staan.  
 
Aangesien Tshokozile ‘n klein maatskappy is en nie op die JEB gelys is nie, het hulle 
gedink geen wesenlike bedreiging kan ooit oor hulle kom nie en gevolglik is daar geen 
rampherstel plan nie.  
 
 
